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STELLING EN 
behorende bij het proefschrift 
Early results and technical shortcomings in intravascular brachytherapy of coronary arteries: 
a radiotherapist's point of view. 
1. Het vroegtijdig verlaten van intravasculaire brachytherapie voor "drug-eluting stents" is een gemiste kans. 
( dit proefschrift) 
2. De goede resultaten van intravasculaire brachytherapie, verkregen in gerandomiseerde klinische studies, 
zijn reproduceerbaar in de dagelijkse klinische praktijk. ( dit proefschrift) 
3. Manueel verplaatsen van lijnbronnen voor de bestraling van lange laesies is niet accuraat; er ontstaat een 
inhomogene dosisverdeling in het aansluitingsgebied van de twee bronposities. (dit proefschrift) 
4. Het "candy wrapper" effect dat optreedt na intravasculaire brachytherapie is het gevolg van "geographic 
miss", een wel bekend begrip in de radiotherapie. (dit proefschrift) 
5. Intravasculaire echografie draagt bij tot het begrip van de werkingsmechanismen van radiotherapie in de 
preventie van restenosering. (dit proefschrift) 
6. De diversiteit van bestralingsbronnen en technieken voor intravasculaire brachytherapie maakt richtlijnen 
voor het rapporteren en vergelijken van behandelingen onmisbaar. 
(Radiother Oncol59: 339-60, 2001) 
7. De industrie heeft een zeer grote invloed op het type klinisch wetenschappelijk onderzoek in de interventie 
cardiologie. 
8. Voor het eerst in 13 jaar werd "Het Groot Dictee der Nederlandse Taal" foutloos gewonnen, en nog wel 
door een Vlaming. 
9. Een relatie kan aileen duurzaam zijn op basis van oprechte vriendschap en wederzijds respect. 
10. Toch heeft over niks een mening hebben ook een voordeel: je hoeft niet van mening te veranderen. 
(Herman Brusselmans) 
11. Precisie en orde zijn de sleutels van de wijsheid. 
